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НОВОСТИ БГАТУ 
Живой диалог 
5 января в общежитии №2 состоялась встреча первого проректо­
ра Романюка Н.Н и проректора по административно-хозяйственной 
работе Макаревича В.Д. со студентами факультета «Технический 
сервис в АПК». Николай Николаевич, прежде всего, поздравил ребят 
с наступившим Новым годом и пожелал им здоровья, благополучия, 
успешной сдачи зимней сессии, а затем разговор пошёл о предсто­
ящем капитальном ремонте в здании общежития №2. 
Вадим Викторович Макаревич проинформировал студентов о 
том, что в прошлом году разработан проект по ремонту общежития. 
Он предусматривает утепление наружных стен, замену всех окон, 
инженерных сетей и ремонт в комнатах. Работы будут проводиться 
в три этапа. В работы по инженерным сетям будут входить: замена 
всех водопроводов, канализационных труб, санузлов, электросети, 
на третьем этапе - ремонт комнат и помещений. 
В ходе диалога представители администрации университета вы­
слушали предложения студентов о первоочередных мероприятиях 
для улучшения условий проживания. 
«Мы предлагаем всем проживающим здесь провести анкетиро­
вание по предстоящему ремонту здания и передать ваши вопросы 
и предложения в деканат факультета «Технический сервис в АПК», 
- сказал Николай Николаевич, - а мы потом детально их обсудим и 
определимся, что будем делать первоначально в общежитии и какие 
у него перспективы». 
Во встрече приняли участие декан ФТС Жданко Дмитрий Ана­
тольевич и заместитель декана Вольский Александр Леонидович. 
Итоги республиканской акции 
Подведены итоги республиканской акции «Любим Беларусь, гор­
димся Беларусью, путешествуем по Беларуси», целью которой было 
приобщение студенческой молодежи к изучению исторического, 
культурного и природного наследия страны. Организатором меро­
приятий республиканской акции является Министерство образова­
ния Республики Беларусь, учреждение образования «Республикан­
ский центр экологии и краеведения». 
Проект «БГАТУ помнит!» (руководитель Бартошевич В.М.) удосто­
ен Диплома II степени в номинации «Зямля Maix бацькоу i продкау». 
Был предоставлен видеоролик, посвященный малой родине и 75-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. 
Творческое литературно-художественное объединение «Перша-
пачаткоуцы» (руководитель Торбовская А.М.) удостоено Диплома 
II степени в номинации «Мая радз1мау адным iMmeHHi». Представлены 
фотоснимки, снятые в процессе туристских походов, экскурсий, экс­
педиций, торжественных мероприятий и др. по теме: «Мая радз1ма, 
мты мой куточак». 
